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1 Traduction anglaise (pp. 21-126) de la thèse de doctorat de l’A., directeur de l’archéologie
de la branche Karakalpak de l’Académie des sciences ouzbèke,  cet ouvrage comprend
également un long appendice de A. Betts, qui dirige les fouilles australiennes au Khorezm,
consacré  aux  rapports  avec  les  nomades  (pp.  131-155),  ainsi  qu’un  imposant  dossier
d’illustrations  (pp.  191-256).  L’A.  défend  l’existence  d’une  école  khorezmienne
d’architecture militaire en raison de la complexité et du raffinement des fortifications
(labyrinthes d’entrée, remparts creux, ouvrages avancés…). Il présente tout d’abord les
sites, puis l’histoire du développement de cette tradition architecturale et enfin procède à
des comparaisons avec les autres régions d’Asie centrale.  Le texte a été doté par son
traducteur, S. Helms, outre d’une introduction, de nombreuses et précieuses notes de bas
de  page  qui  complètent  (avec  des  références  occidentales  mais  aussi  soviétiques)  ou
critiquent le texte principal.  On ne saurait  trop souligner l’utilité de ce volume pour
donner accès à de multiples données sur l’histoire du Khorezm aux non-russophones. On
notera cependant qu’il reste technique et ne prétend en rien proposer une histoire de
l’urbanisation de la région.
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